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La fie s ta  p rin c ip ia  con suertes que aún  no requ ieren la 
in te rve n c ió n  del va lo r. El cha rro  desm onta, tom a en sus 
m anos la « re a ta » — el lazo— y se dispone a dar m uestras 
del d o m in io  que sobre e lla  tie n e , e jecu tando  d if íc ile s  p ru e ­
bas de « flo re o » .
La lazada  va sue lta  y  se m an tiene  a b ie rta  gracias al 
m ov im ie n to  c irc u la r que le Im prim e qu ien  la m ane ja . 
P rim ero , los sencillos m ovim ien tos  en to rn o  a s í; después, 
con el d o m in io  más com ple to , p rá c tica m e n te  hace rodar
el cha rro  por su cuerpo la la za d a ; fin a lm e n te , sa ltando , 
pasa él m ism o por e lla  de un lado a o tro .
A h o ra  a caba llo , el « flo reo»  c o n tin ú a  con la « crin o ­
lin a » . D entro  del c írc u lo  fo rm ado  po r la rea ta , que g ira  
h á b ilm e n te  m ane jada , el jin e te  y  su caba lgadura  van ca ­
m inando  m archosam ente por el ruedo.
La M angana. Suerte que es e jecu tada  en ocasiones a 
p ie  y  en ocasiones a caba llo , pues su d if ic u lta d  p rin c ip a l 
ha de encontrarse no en la fu e rza  necesario para  d e rr i­
bar o la bestia  en p lena carre ra , sino en la habilidad 
se precisa para  log ra r que, a pesar de la velocidad 
manos del b ru to  queden p e rfe c ta m e n te  metidas 
de la lazada  y  para  da r con toda  o p o rtu n id ad  el tirón- 
la derribe , sin que el la za d or salga d isparado por su el- 
o la bestia  su fra  a lg ú n  daño por el go lpe, cosa 
im perdonab le  en qu ien  e je cu ta  esta suerte  y blasono 
saber hacerlo.
Si en las faenas cam pestres el d e rrib a r una bests
una res tiene  ap licaciones de u tilid a d  p rá c tic a , especia l­
m en te  cuando se t ra ta  de m arcarlos o de cura rlos, d e n tro  
del ja rip e o  es frecu e n te m e n te  un paso ob ligado  para  llegar 
a una suerte , el jineteo.
Si se tra ta  de una yegua b ru ta , el jin e te  ha de con ­
cretarse las más de las veces a su je tarse de la c rin  y  a te ­
nerse al v ig o r de sus p iernas, para  lo g ra r res is tir  los re ­
paros. Si se t ra ta  de una res, úsase para  apoyo de las 
m anos el p re ta l, que, hecho de una rea ta  de m enor d u ­
reza que la de las usadas para  la za r, se a ta  en to rn o  al
cuerpo  del a n im a l. Y  las p iernas y sen tido  del e q u ilib r io  
del jin e te  han de hacer ta m b ié n  su buena pa rte .
El cha rro  ha reservado para  la suerte  más d if íc il el 
nom bre  más grave: «el paso de la m ue rte » . Consiste en 
a lca n za r con un ca b a llo  m anso, sobre el que se va en 
pelo, a una bestia  b ru ta  en fu e rza  de carre ra . A q u í el 
cha rro  que e jecu ta  la suerte  requ ie re  colaboradores, cuyo 
p rin c ip a l cu idado  es el de a rrea r al b ru to  para  que m an­
tenga  su carrera. U na  vez que es a lcanzada , es preciso 
sa ifa r a e l. Lo ve loz y ce rril del a n im a l sobre que ha de
saltarse hacen d i t ta i  este m om ento ; pero el peligro mu: 
llega en el preciso in s ta n te  en que el cuerpo del charro« 
sobre el b ru to , que, sorprend ido y  no acostum brado a oq# 
estorbo, fren a  en seco e in ic ia  una la rga  serie de repot: 
Una de las más d ifíc ile s  suertes es la de colear. Tr 
una res en fu e rz a  de ca rre ra , se lanza  el jinete, tor 
con la m ano derecha la co la  del a n im a l, y  colocóné 
ba jo  la p ie rn a — «accionando»— , da un fu e rte  tirón í  
ha de d e rrib a r al b ru to . M uch a  es la h a b ilid a d  requerió 
en p rim e r lu g a r, para  a lca n zar a la res; en seguida, p»
saber to m a rle  la co la ; después— en el m om ento  de m a ­
yo r p e lig ro — -, para  em pare jar el caba llo  con e lla  y  sa­
lir le  ad e lan te . Es el m om ento  en que m ayores accidentes 
se p roducen, pues si la res se desvía, a travesándose al 
ca b a llo  del co leador, la ca ída  de caba llo  y caba lle ro  es 
in e v ita b le . El rem ate  es el tiró n , que, como fá c ilm e n te  se 
com prende, requ iere, por igua l, fu e rz a , destreza y  va lo r.
Entre las suertes que ta n ta  fu e rza , a rro jo  y destreza 
requ ie ren  surge en el ja rip e o  el ba ile  del « ja rabe  ta p a tío »
— que es en M é x ico  lo que la jo ta  en España— . en el 
que sobre un e n ta rim a do  van trenzándose el m enudo ta ­
coneo de la «china pob lana» y  el va ro n il zapa teado  del 
charro , al compás de la m ovida m úsica jub ilosa  de los 
«m ariach is».
D u ran te  el jin e te o , la res hace furiosos m ovim ien tos  tra ­
ta n d o  de lib rarse de qu ien  la m on ta . Pero a pesar de sus 
esfuerzos y  de sus saltos desmesurados, el cha rro  se m an ­
tiene  en su s itio  sin perder su postura  ni su brío .
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